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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
hidayah, inayah serta taufiq-Nya sehingga sampai saat ini masih diberikan 
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manusia yang berakal dan berguna dalam dunia ini. Sholawat serta salam untuk 
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah berjuang 
dalam agama Islam. 
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dan Integral pada Mata Pelajaran Matematika SMA kelas 2 Berbasis Macromedia 
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akhir ini sudah semaksimal mungkin, dengan harapan dapat memberikan 
sumbangsih dalam menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat berguna bagi 
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1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, dan sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang 
sabar  
(Surat Al-Baqoroh : 153) 
 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain  
   (Surat Al-Insyirah : 6-7) 
 
3. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
      (Surat Al-Insyirah : 8) 
 
4. Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu 
yang diikuti serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
5. Kemajuan mustahil terjadi tanpa perubahan. Dan mereka yang tak bisa 
mengubah pemikirannya tidak bisa mengubah apapun 
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2. Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dorongannya, memberikan 
nasehat, dan memberikan doanya. 
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 Tugas akhir ini penulis rancang dengan judul sebuah program aplikasi 
Visualisasi Pembelajaran Fungsi, Turunan, dan Integral pada Mata Pelajaran 
Matematika SMA Kelas 2 Berbasis Macromedia Flash 8, berikut ini daftar kerja 
yang berhubungan dengan tugas akhir penulis : 
1. Tampilan program penulis buat dengan menggunakan Adobe 
Photoshop CS3 untuk mengolah image dan desain dalam format JPEG. 
2. Penulis membuat animasi dengan Macromedia Flash 8 dan beberapa 
program pendukung,  dan Action Script. Format yang dihasilkan 
berupa SWF ( Shock Wave File ) dan Mengkonversinya menjadi EXE  
( Executable ) dengan Macromedia Flash Projector. 
3. Penulis menggunakan Cool Edit Pro 2.0 sebagai sound editor. 
Demikian daftar kontribusi ini penulis buat dengan sejujurnya. penulis 
bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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(Aris Rakhmadi, ST.MEng ) 
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Pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berkembang atas dasar 
pembelajaran konvensional yang kurang bisa  memenuhi kebutuhan peserta didik 
dalam pembelajaran, oleh karena itu pembelajaran interaktif yang 
menggabungkan berbagai unsur media seperti suara, animasi, teks, dan gambar 
yang di kemas dalam suatu wadah yang bersifat interaktif, kreatif, dan 
menyenangkan sehingga siswa dapat termotivasi dalam memahami materi 
pembelajaran, akibatnya akan terjadi peningkatan kualitas dalam pembelajaran. 
Program pembelajaran Interaktif Visualisasi Pembelajaran Fungsi, 
Turunan, dan Integral pada Mata Pelajaran Matematika SMA Kelas 2 Berbasis 
Macromedia Flash 8 dan pemrograman action script adalah merupakan aplikasi 
desktop yang dibuat dengan sebuah desain yang menarik dengan disertai 
langkah-langkah yang jelas, setiap langkah-langkah dari tutorial berbentuk 
movie clipt, setiap movie clipt dikontrol oleh tombol-tombol dan interface lainnya 
yang akan lebih memudahkan dalam pembelajaran. 
Program ini dapat memacu kreatifitas dan meningkatkan pemahaman, 
sehingga setelah mempelajari dan mengikuti modul atau pembelajaran  ini, siswa 
dapat memahami konsep dari fungsi, turunan, dan integral pada mata pelajaran 
matematika. Aplikasi ini telah dilakukan pengujian, dari hasil pengujian sistem 
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